中学校における日本近代史の授業計画 by 森 晤 et al.
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実 施 期 日
～28日
～28日
-18日
― ?
～12月13日
「通俗民権論J(福沢諭吉)
「通俗国権論」 (福沢諭吉)
「立法論嗣」 (ベンサム)
「科学」 (J・S'ミル)
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表 2
い
る
山 口 書 輔 ( 3 )
竹 尾 俊 孝 ( 3 )
猪 俣 道之輔 (1)
官 田 寅 治 ( 1 )
山 口 書 輔 ( 1 )
前 田 久 治 ( 1 )
不   明 ( 2 )
官 田 寅 治 ( 1 )
山 田 書 輔 ( 1 )
前 田 久 治 ( 1 )
テーマ 〔( )内の数字は同一テーマのレポート数〕
政府ノロ的ヤイカニ
政府ノロ的ハイズレニアルヤフ説明セヨ
主権ハ立法二帰属スペキノ説明
主権ハ何二帰属スルヤ
主権ハ何二帰属スルヤ
主権ノ帰属
主権ノ帰属
自 由 ハ い 待 ノ結 早 タ ル ユ エ ン
自由ハ法律ノ結果ナリトイウユエンフ説明ス
自由ハ法律ノ結果ナリ
自由ハ法律ノ結果ナリ
自由ハ法律ノ結果
代議政体論
代議政体ノ原質フ論ズ
代議政体ノ原質
山 口 書 輔 ( 2 )
前 田 久 治 ( 2 )
今 井 国三郎 (1)
猪 俣 道之輔 (3)
官 田 寅 治 (1)
―- 72 -一
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